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The various experimental practices on VPN among schools, which Mie pref. provided in 2001，were conducted by
this group. The practices were，A classroom reservation system，An investigation system of the number of stu-
dents who are absent from or late for school，Communication system among the school staff，A bulletin board
used by teachers，An automatic test making support system，An automatic questionnaire investigation making
support system，A streaming system to distribute motion pictures，A live broadcasting broadcast system，
Telecon /picturephone system. As a result, it was made clear which systems need more examinations and which
can be put into use immediately. The importance of providing schools with software became obvious again.
注）関連用語













７）CPU : Central Processing Unit．コンピュータの中で、各装置の制御やデータの計算・加工を行なう中枢部
分。
８）ISP : Internet Services Provider．インターネット接続業者。電話回線やISDN回線、データ通信専用回線など
を通じてインターネットに接続するのを業務とする。
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